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ABSTRACT 
 
Bina Nusantara University as one of the information technology-based educational institutions in 
Indonesia have used the Internet in learning activities. To meet the needs of Internet access, Binus 
provides students with BiNus@ccess Premium service. BiNus@ccess Premium already have an 
application to help admin to user management with the help of a centralized accounting system (which is 
provided by the RADIUS server). However, applications that use is still limited in some ways so that there 
are still many manual processes. Therefore we need an application that serves to replace the existing 
application but still supports the existing  system. The methodology used to admin consists of interviews, 
questionnaires to users, observation to analyze the problem, designing application solutions, and 
evaluation by distributing questionnaires to the admin. With the RSIM applications, manual 
administrative processes can be eliminated because the user can perform the registration process and the 
addition of its own loans through the application by themselves. RSIM Applications can also provide 
solutions for prepaid voucher sales system because it provides the ability to generate a voucher, print 
vouchers, and see the voucher reports, list payment, and the sale report. Suggestions for further 
development is to create applications for the sale of voucher system with e-commerce or SMSgateway.. 
 




Universitas Bina Nusantara sebagai salah satu lembaga pendidikan berbasis teknologi informasi 
di Indonesia telah menggunakan internet didalam kegiatan pembelajarannya. Untuk memenuhi 
kebutuhan akses internet mahasiswanya Universitas Bina Nusantara menyediakan layanan BiNus@ccess 
Premium. BiNus@ccess Premium telah memiliki aplikasi untuk membantu admin melakukan user 
management dengan bantuan dari sebuah sistem accounting tersentralisasi (yang disediakan oleh server 
RADIUS). Namun, aplikasi yang dipakai masih memiliki keterbatasan dalam beberapa hal sehingga 
masih banyak proses manual yang harus dilakukan admin. Oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi 
yang berfungsi untuk menggantikan aplikasi yang sudah ada tetapi tetap mendukung sistem yang sudah 
ada. Metodologi yang digunakan erdiri dari wawancara terhadap admin, kuesioner kepada pengguna, 
observasi untuk menganalisa permasalahan, merancang aplikasi solusi, dan evaluasi dengan 
membagikan kuesioner kepada admin. Dengan adanya aplikasi RSIM, dapat menghilangkan proses 
administrasi manual karena user dapat melakukan proses registrasi dan penambahan kredit sendiri 
melalui aplikasi. Aplikasi RSIM juga dapat memberikan solusi untuk sistem penjualan voucher prepaid 
karena menyediakan kemampuan untuk generate voucher, mencetak voucher, dan melihat voucher report, 
list payment, dan sale report. Saran untuk perkembangan selanjutnya adalah membuat aplikasi untuk 
sistem penjualan voucher dengan e-commerce atau sms gateway. 
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